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各地軍用墓地の住所と電話
台北市南港郵政九O五七号信箱
台北中和関通路三六七巷一七号
彰化市八卦山卦山路一一号
高雄県鳥松郷澄清湖
台北市南港区研究院路三段一三O号
高雄市燕巣郷深水路四巻八O号
台北県樹林鎮忠義街三五号
新竹市明湖路二四三巷二O号
台中県大甲鎮成功路八O号
彰化市宝山路一号
台南県関廟郷松?村
高雄県鳥松郷中正路一七七巷三号
移湖県湖西郷林投村二号
台東照卑南郷泰山村三九五号
花蓮県基地安郷福輿村?二号
蘇襖鎮望湖里要湖路-0一号
(典拠)HP r軍人公墓Jhttp://www.vac.gov.tw/dept1/1hi7.htmlの翻訳。
国軍示範公墓・忠霊塔・軍人公墓の関係第 l図
国軍高雄忠霊塔
高雄市軍人公墓
聯勤国軍示範公墓
国軍彰化忠霊塔
彰化県軍人公墓
第 1表
聯勤国軍示範公墓
国軍台北忠霊塔
国軍彰化忠霊塔
国軍高雄忠霊塔
台北市軍人公墓
高雄市憲人公墓
台北県軍人公墓
新竹軍人公墓
台中県憲人公墓
彰化県軍人公墓
台南県軍人公墓
高雄県軍人公墓
膨湖県軍人公墓
台東県軍人公墓
花蓮県軍人公墓
室蘭県軍人公墓
国軍台北忠霊塔
台北市軍人公墓
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軍人の埋葬地と規定
名称 責任単位 申請条件 申請書類
国軍 聯動軍墓管理処 ①現役期間に作戦、公務により死亡した場合 ①退職辞令
示範 引下戦中に、公務の負傷により死亡した場合 ②死亡証明書
公慕 ③生前に勲章を受けた者 ③除籍謄本
④満二O年以上服役したか、退役年金を受領している者 ④勲章証書又は退職年金交付証
文は20年以上勤務証明書
⑤申請人の及び国民身分証
国軍 聯勤総部 ①現役期間に作戦によるか公務で死亡した者 ①退職辞令謄本
忠霊 ②作戦中に、公務の負傷により死亡した者 (I死亡証明書
持5 cr生前に勲奨章を受けたか、満-0年以上服役した者 ③除籍謄本
④勲奨章証書謄本または満10年
以上勤務証明書
⑤申請書
軍人 各県(甫)政府 志願し法により退除役になった土官・下士官・兵の死亡者 ①退職辞令
公墓 ②死亡診断書
③埋葬申請書
④埋葬許可書
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第一章総則
第一条 軍人公墓の管理は、法律の規定の他はこの規則を適用する。
第二条軍人公墓の主管機関は、中央では内政部、地方では省(市)県(市)政府とする。
第三条省(市)県(市)の主管機関は、管理人員を派遣指揮し、軍人公墓を管理しなければならない。
第四条軍人公墓の建築は、公園・廟宇・霊塔の型式で規格される。
第五条 軍人公墓の埋葬は、土葬と遺骨埋葬の二種に区分される。土葬墓の使周年限は、地方民意機関の同意の後主管
機関によって規定する。使用年限の満三カ月前に、前の主管機関あるいは管理機構は、墓主に通知し、年限
満了以前に自ら拾骨し、納骨堂(塔)または他の納骨施設内に安置すること。墓穴は主管機関が回収する。
期間満了後も未処理であったり、遺族がない者は、主管機関が行政執行法の規定により代執行する。
第二章埋葬対象
第六条 死亡した現役軍人で、次の条件のーに合う者は軍人公墓に埋葬される。
一作戦死亡二公務死亡 三病死四意外な死亡
志願役で法により退除役した軍人の死亡者は、軍人公墓に埋葬することができる
退除役軍人死亡者で、国家に対し功勲があり陸・海・空軍勲章・奨章を受けた者に限り軍人公墓に土葬するこ
とができる。
第九条 第六条・第七条の軍人死亡者で、次の条件のーにある者は、軍人公墓に埋葬することはできない
一死刑に処された者二在監中死亡者三逃亡中死亡者 四自殺、但し自殺の原因が純正で、撫値された者は
此の限りにあらず
第三章申請順序
第一O条 退役軍人死亡者で軍人公墓に埋葬するために、所属単位を経て申請する者は、営級または相当単位を経て主
管機関に申請する。その手続きは以下。
一名簿(格式は付件ー) 二埋葬通知(格式は付件二)を持って軍人公墓に行き管理人員の指定する位置に
埋葬する
現役軍人死亡者で軍人公墓に埋葬するために、遺族か親友が主管機関に申請する者の手続きは以下。
一埋葬申請書(格式は付件三) 二死亡通知またはその他証明書 三埋葬通知書を持って軍人公墓に行き管
理人の指定で埋葬する。
退除役軍人死亡者で軍人公墓に埋葬する者の手続きは以下。
一行政院国軍退除役官兵輔導委員会(以下輔導会)所属の栄誉国民之家、栄民医院、栄民事業機構か栄民服
務機構から申請する場合の手続きは以下。
二遺族か親友が自ら埋葬を申請する者は、退除役令あるいは関係書類、埋(火)葬許可証を添え、そのほか
第一一条第一款・第三款によって処理する。
第一三条 死亡軍人の遺骸または遺骨は、申請手続き完了までは枢や遺骨を軍人公墓に運んではならない。
第一四条 死亡軍人を軍人公墓に埋葬した後、埋葬を移すなどは、申請者に主管機関から通知する
第四章管理
第一五条軍人公墓は地形状況により墓区を分割する。その区分原則は、功勲と陣(死)亡の性質で区分する。
第一六条 墓穴は墓号により編成する。その編成方法は、墓区に向かい、右から左へ、向こうから前へ、の順序で行う。
墓と墓の間隔と距離(図式付件四)は、地形の限界により変更できる。
土葬をするには、まず墓穴を開く。墓穴は長さ二メートル七0センチ、幅一メートルニ0センチ、深き七0
センチ。但し伝染病者は、棺を地面一メートル二0センチ以下に深く入れる。
第一八条碑を建てたり、墳墓を作る様式は付件五。
前項の規定により墓碑を設立する場合、質料は石板とし、陰文を刻み、紅字を塗る(規格付件六)。
死亡軍人の遺骨箱は納骨室に納める。遺骨架は統一の編号を付ける。順序は、第一排第一層の上角を第一号
とし、排按層により序排列を作る(遺骨架の格式は付件七)。納骨室(塔)が二箇以上あれば順序は別に分
ける。
遺骨箱は規定の格式により申請単位(人)が自ら準備する(規格は付件八)。
霊位碑は大型小型二種とする。大型は総霊碑位とし、小型は姓名霊位碑とする。霊位碑ごとに姓名四C位を
排列する(格式は付件九)。但し新たに軍人公墓を建てる場合、小霊位碑を設けることは出来ない。
第二二条 大型霊位碑は霊合中央に置く。小型霊位は埋葬の先後により、高層の中央から左右の排列により置き、最低
層までの順序で置く(格式は付件-0)
死亡の軍人の遺骸・遺骨は管理人員の指定する位置・号数に置き、規定の規格の埋葬を行う。申請人や申請
単位は任意の埋葬や位置などを要求しではならない。葬送事務は軍人公墓管理人員と協力して処理する。
死亡軍人の遺骸や遺骨は軍人公墓に埋葬した後、管理人員は左の事項を処理すること。
一申請名簿の記載資料を保管名簿に転記する(名簿の格式は付件一一)
二付件二の規定の葬送は直轄市兵役処または県市兵役科に通知する。
??????????????????
軍人公墓管理規則
第七条
第八条
第3表
第一一条
第一二条
第一七条
第一九条
第二O条
第二一条
O 
第二三条
第二四条
軍人公墓の毎月葬送状況をまとめ月末に葬送月報を作成し、直轄市は兵役処に一部送り、県市は兵役科と省
兵役処に各一部送る(月報表の絡式は付件一二)
主管機関は死亡軍人の葬送について葬送登記簿(格式は付件一一)を調製し、申請名簿、証明文書などを装
丁して一冊とし、考査に備える。
第二七条 軍人公墓の施設・環境は、美観を保持し、主管機関は維持計画を訂正しつつ監督すること
第五章祭最E
第二八条 軍人公墓は春秋二祭とする。春祭は毎年三月二九日、秋祭は毎年九月三日に挙行する。
第二九条 春秋二回主管機関が主催して、直繕市市長、県(市)長を主祭、当地の軍警学校、社団遺族代表を陪祭、そ
の他の遺族等が参加する祭記を行う。
死亡軍人の元所属部隊・機関・学校、あるいは遺族・親友が軍人公墓霊堂で自ら追悼際を行う場合、軍人公
墓管理人員はそれに協力し、理由なく拒絶してはならない。
第六章経費
第三一条 軍人公募の必要経費は省市政府が予算を建てる。直轄市政府は自ら処塑し、省政府は予算により、軍人墓の
ある県市政府の使用に応じ分配する。県市政府も予算を立てこれに応ずる。
輔導会は退除役軍人の軍人公墓埋葬について、毎年維持補助費から軍人公墓の増加・改修・新建の経費の半
数を除くこと
第七章付則
第三三条 軍人公墓に関する事項は主管機関と現地の軍事機関が協力して処理すること
第三四条 本規則は発布の日より施行する。
第二五条
第二六条
第三O条
第三ニ条
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台北市軍人公墓管理作業要点第4表
一、台北市政府が、台北市軍人墓を管理する。
二、軍人公墓の管理は、法令の規定以外はこの作業要点で処理する。
三、主管機関は台北市政府、管理機関は台北市政府兵役処、執行機関は台北市軍人公墓管理所とする。
四、軍人公墓の埋葬は遺骨とする。もと土葬された墓はー0年聞を使用期限とし、満期一年前に骨の回収と仮埋葬を
行う。
五、現役軍人死亡者の埋葬申請は以下の通り。
所属部署の申請の場合、死亡通知の提出によって管理所で処理する。
遺族か親友の申請の場合、軍隊の死亡通知と申請人の国民身分証によって管理所で処理する。
六、栄民死亡者の埋葬申請は、死亡証明書・栄誉国民証(コピー)及び申請人の国民身分証の提出によって処理きれ
る。栄民機構が申請する場合も同じ。
七、埋葬の申請は、管理所が審査し、埋葬通知書を発行する。申請人は一ヶ月以内に処理しなければならない。
八、夫婦問葬を受け付げる。以下の場合がある。①夫婦の骨を同時に埋葬する。②現役軍人(栄民)の骨を埋葬した
後に、配偶者が申請して同葬する。③志願役の現役軍人(栄民)の配偶者が先に死亡しても、先に埋葬実施を申
請できる。
ただし、合法的配偶者一人に限る。
九、軍人公墓は、標準型の骨壷と瓶を準備し、無償で埋葬に供する。
-0、枢に骨董と瓶を埋葬し、高架に並べて番号を付け、被葬者の姓名を保証する。
一一、基を墓地に運んで埋葬するときは、軍人公墓の忠霊堂で簡単な葬儀を行う。
一二、管理所は被葬者の遺骸・骨を審査し、順序に従って位置・番号を指定し、規定規格によって埋葬か一時埋葬を行
う。申請人・申請部署は、場所を指定できない。埋葬事務は、管理所が人員を派遣し行う。
一三、申請手続きが完了するまで、骨讃を軍人公墓に運んではならない。遺骨の仮埋葬は、もと本公墓に埋葬されてい
た者に限る。
一四、遺骨を埋葬した後は、管理所は次の規定によっで処理す名。
埋葬通知書の記載を登録台帳に転載する。
毎月末に埋葬状況月報表を作成し、台北市政府兵役処及び関係部署に発送する。
一五、管理所は、審査された被葬者の仮埋葬について、登録表を作成し、申請名表証明文件などを作成管理すること。
一六、もと土葬されていた者は、ーO年以内に骨を骨査に収め、忠霊堂かその他の霊(納)骨堂(塔)に仮埋葬する。
その手続きは以下の通り。
l 管理所が八年目に、遺族に拾骨処理を行うよう通知。
2 遺族が処理をしない場合、翌年再通知を行い、 -0年固まで通知を行う。
3 -0年後になっても未処理の者或いは遺族のない者は、管理所が代行処理を行う。拾骨費用は、申請人か遺族
が負担する。
?????????????????
ー七、祭殿は、陣中戦没者と特殊万J勲死亡者の公祭・春秋の祭花、来賓献花の場合のみ使用できるが、他は禁止する。
ー八、前項の祭配と献花の際、 管理所の執行Jべきこと。
l賃貸室の開放 2道に紋穫を敷く 3広場の両側に国旗・市旗を置く
4机に蝋燭・花・供え物・花輪を用意 5音楽隊・儀伎隊を招鴨
6式次第の指定 7その他の行政支援事項
一九、忠霊堂は遺族が家祭を実施するのに提供する。家祭礼儀は遺族の信仰する宗教で行い、祭品を準備する。
二O、管理所が仮埋葬を受け付りる時間
l 月曜日から金隔日:午前八時三O分から午後四時三O分
2 土曜日 :午前八時三O分から一二時
国定祝日と定例休日は受け付けない
忠霊堂祭記服務時聞は毎日午前八時三O分から午後四時三O分までとする。
二一、忠霊堂の祭犯は正面ホールで行うこ と。 骨董を机に移してはならない。祭拝終了後は祭品を撤収し、あらゆる冥
紙(物)は銀炉で焼却すること。
二二、被葬者が所以していた部隊・機関・学校・遺族あるいは親友が、軍人公基で自ら祭記を行う場合は、 管理所が鱗
助する。
二三、祭殿・忠盤堂以外の基闘は、常時開放し、市民の休暇活動に提供する。
二四、軍人公基の施設・環境は、保i!5計画によって荘厳さ・清潔美化を維持すること。
二五、 J童図区滅内への屋台の娠入は固く 禁止する。
二六、 祭配に関する事項は、台北市に駐屯する軍事機関と協議し、協力実施すること。安全維持事項は、管区轡察後関
と協調して協力実施すること。
二七、要する経費は、 管理所の編成した予算から支援する。
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